


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 The Eunuch Families in Northern Song Era, with 
Special Reference to the Li Family in Kaifeng 
 FUJIMOTO Takeshi 
 Abstract　 A “eunuch” is defined as a castrated official in Chinese courts.  Seen 
widely in the Eurasian continent, this custom had a particularly long history in China, 
from the ancient era before Christ.  Eunuchs were either slaves or officials who 
served the then emperor in the inner palace.  Closely connected with the emperors, 
they lorded it over others and intervened in national politics.  The peculiar physical 
mark given to them emphasized their negative character to a great extent. 
 　 In Northern Song primary sources, we can often find a number of expressions, 
such as “child” and “wife” of eunuchs.  Nevertheless to say, eunuchs were deprived 
of any reproductive functions, and of having their own child.  In my investigation into 
this point, particularly through examining various primary sources, I found out that 
an imperial order issued in the earlier Northern Song period permitted eunuchs, who 
were thirty years of age or over, to adopt at least one child.  In doing so, I also discov-
ered a patrimonial system in which Northern Song eunuchs largely made their adopt-
ed sons to inherit their families, and most of the sons became eunuchs to serve the 
next emperor.  As a result, several eunuch families came into existence.  While some 
eunuchs adopted several children, bringing up them as brothers, others were mar-
ried to a woman introduced by the emperor, thereby setting up a residence outside 
the court.  My research shows that they enjoyed a family life similar to that of ordi-
nary bureaucrats. 
 　 In the Northern Song Era, as this paper shows, the inner palace was largely main-
tained by a limited number of the eunuch families.  However, it is impossible to eluci-
date the overall picture, because of the limited availability of historical documents. 
Still, with some relatively minor and fragmented documents, we should pay attentions 
to several eunuch families that served the inner palace of the Northern Song Emper-
ors.  One was a family that Li Shenfu originated.  This family gave six family heads 
and twelve members, who served the Northern Song’s emperors from the first to 
sixth emperors.  In particular, Li Shenfu, known as mild-tempered in character, at-
tended the Emperor Taizong and Emperor Zhenzong for fifty years in all.  His grand-
son Li Shunju worked as a serviceman for the Emperor Shenzong and later died in 
― 46―
battle.  The scholar-officials, such as Sima Guang and Su Shi, praised him for loyalty 
and grace in the last moment. 
 　 In conclusion, this paper argues that the realities of Northern Song Era eunuchs, 
as shown above, differ to a certain degree from the existing conception of Chinese 
eunuchs. 
 Keywords: Northern Song Era, Eunuch, Adopted Son 
